








EFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
oncursos.—Orden de 22 de octubre de 1940 convocan
do un concurso de seis plazas de Ayudante de Labo
ratorio Químico Metalográfico y de Ensayo de Mate
riales.—Página 1.569.
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
posiciones.—Orden de 22 de octubre de 1940 rectifican
do la Orden ministerial de 26 de septiembre último,
que publicaba relación de admitidos a examen para




ReC71808.—Orden de 22 de octubre de 1940 promovien
do al empleo de tercer Condestable (Sargento) al
Cabo de Artillería de primera Manuel Domenech Po
veda.—Página 1.570.
tra de 22 de octubre de 1940 ascendiendo a Cabo pri
mero Artillero al Cabo de Artillería José Rojo Fa
jardo. Página 1.570.
Ira de 22 de octubre de 1940 ascendiendo' a Cabo pri
mero Artillero al Cabo de Artillería de segunda clase
Vicente Alvarez Porto. Página 1.570.
Ira de 22 de octubre de 194b ascendiendo a Cabos pri
meros Torpedistas a los Cabos Torpedistas de segun
da clase Antonio Sierra Pupo y Luis Capell Prieto.—
Página 1.570.
lestinos.—Orden de 22 de octubre de 1940 destinando
a este Ministerio al Oficial tercero del Cuerpo de Auxi
liares de Máquinas v. Segundo Marcelino Valcárcel
Varela.—Página 1.570.
Destinos.—Orden de 20 de octubre de 1940 destinando
a la Base Naval de Mahón al Auxiliar primero de
Oficinas y, Archivos D. Juan Bas Solvez.—Pág. 1.570.
Otra de 22 de octubre de 1940 destinando a la Coman.
dancia Militar de Marina de Gijón al Auxiliar segun
do, provisional, de Oficinas y Archivos D. Gei ardo
Bustillo Suárez.—Página 1.570.
/, wencias.—Orden de 20 de octubre de 1940 concediendo
licencia por enfermo al Auxiliar primero de Oficinas
y Archivos D. Ginés Rodríguez Cánovas.—Pág. 1.570.
Prórroga de licencia. Orden de 22 de octubre de
concediendo prórroga de licencia al Auxiliar de





Situaciones.—Orden de 22 de octubre de 1940 dispcnIen
do quede en la situación de "disponible forzoso" el
segundo Maquinista D. Manuel Requeijo Balifio.—Pá
gina 1.570.
Servicios de tierra.—Orden de 22 de octubre de 1940
disponiendo quede únicamente para prestar servicios
de tierra el Cabo segundo Fogonero Antonio Serantes
Cerdido.—Páginas 1.570 y 1.571.
Retiros.—Orden de 20 de octubre de 1940 pasando
situación de "retirado" al Jefe del Cuerpo de





/;aj•s.—Orden de 20 de octubre de 1940 causando baja
en la Armada los Mozos de Oficios Artemio Mellado
Ciares y otros.—Página 1.571.
SERVICIO DE MÁQIIIYAR
IforWzariones.--Orden de 22 de octubre de 1940 dispo
niendo que el Oficial primero de Máquinas de la Re
serva Naval D. Andrés Núfiez Fernández pase a pres
tar servicio en la Reserva Naval Movilizada.—Pági
na 1.571.
Página 1.568. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
vtines.—Orden -de 22 de octubre de 1940 destinando
NI transporte .de guerra fluffin al Oficial primero de
Ilyirlinay de 14 neserva .Oraval Movilizada D. Manuel
Ektrada Mitdaziaga.—gágina 1.571.•
Otra de 22 de octubre l'»dq 1940 destinando a la Inspec
ción de MáqUinas aer Arsenal de La Carraca al Ofi
ciar primero de Mfrquinas de la Reserva Naval Movi
lizada li. Agustín Romero Camelo.—Página 1.571.
Licencias.—Orden de 22 de octubre de 1940 concediendo
licencia al Oficial tercero de Máquinas de la Reserva
Naval Movilizada D. Rafael Llabrés Roca. — Página
1.571.
Dearnorilizaciont's.—Orden de 22 de octubre de 1940 dis
poniendo cese en la situación de actividad el Oficial
segundo de Máquinas de la Reserva Naval Moviliza
da D. José Fernández Anca.—Página 1.571.
SERVICIO DE SANIDAD
Bajas.—Orden de 22 de octubre de 1940 disponiendo la
separación del servicio de la Armada del Capitán Mé
dico D. Miguel Zaragoza González.—Página 1.571.
Bajas.—Orden de 22 de octubre de 1940 disponiendo la
separación del servicio de la Armada del Teniente
Médico Li. José Díaz del Villar.—Página 1.571.
Número
instancias.—Orden de 22 de octubre de 1940 dist
do sean anotados en la Hoja General de Servici
Capitán Farmacéutico de la Armada D. N'italiano
gliez Marín, los prestados por éste en el Ejército
anterioridad a su ingreso en la Armada.—Pág.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Prórroga de licencia.—Orden de 20 de octubre de
concediendo prórroga de licencia al Teniente Co
Auditor D. Eloy Escobar de la Riva.—Página 1
E
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Fondos Económicos.—Orden de 16 de octubre de
asignando a la Estación de Submarinos de Carta
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
oncursos.—Se convoca un concurso de seis pla
de Ayudante de Laboratorio Ouímico Metalo
fico y de Ensayo de Materiales, para cubrir dos
as en cada uno de los Laboratorios de los Ramos
los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
artagena.
Para poder concurrir al mismo se precisarán las
pientes condiciones:
(7) Poseer el título oficial de Licenciado en Cien
js Químicas, Farmacia o de Perito Químico.
b) Serán preferidos los que, además de lo ex
uesto anteriormente, acrediten práctica en Labora
)rios Químicos o Metalográficos y de ensayos de
ateriales, presentando las certificaciones correspon
ientes.
it) En igualdad de circunstancias técnicas,,se pre
!t'irán a los ex combatientes.
) Las instancias, dirigidas al seflor Jefe de la
-ta Sección del Estado Mayor de la Armada, irán
mpafiadas de cuantos documentos acreditativos se
sideren convenientes para probar la competencia
a el desempeño del cargo, y deberán indicar si se
cursan indistintamente las seis plazas o las de un
)artamento determinado. El plazo de admisión ter
liará al mes de la fecha en que se publique este
»curso en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
EARINA.
Los que resulten nombrados se comprometerán a
rcer sus funciones durante el plazo mínimo de
o años, y disfrutarán de la remuneración de
ve mil pesetas anuales.




— Se rectifica la Orden ministerial
26 (le septiembre de 1940 (D. O. de este Minis
.0 núm. 228 y B. O. del Estado núm. 274), que
lica relación de admitidos a examen rara ingre
en el Cuerpo General de la Armada, en el si
iiente sentido:
DONDE DICE:
.—D. José Luis Antolín Mazariegos.—Libre.
.—D. Ricardo Dulanto Unceta.—Libre.
. D. Rafael Zaldive Bilbao. Libre.
24. D. José de Guadalfajara Dodero.—Libre.
29. D. José López Clavijo.—Libre.
45. D. Fernando Alvarez Alonso.—Libre.
58. D. Guillermo Gafaell G-oróstegui.—Libre.
69. D. José María de Iturriaga y Bourgón.—
Libre.
Hm. D. José Jáudenes García.—Libre.
132.—D. Carlos Bausá Caballero.
148.—D. Lorenzo Martínez Busutil.—Libre.
167.—D. Manuel de Orueta Díaz.—Libre.
D. Diego Escobar Jiménez.—Libre.
199. D. Juan Manuel Vélez Vázquez.—Libre.
206.—D. Manuel Carlos López-Dóriga Pérez. —
Libre.
211. D. Tomás Rivera Cebrián.—Libre.
229.—D. Cayetano Galán Baldomero.—Ex comba
tiente.
252.—D. Eugenio del Rincón Bravo.—Luis.
286.—D. José Luis Cuevas Puente.—Libre.
DEBE DECIR:
18. D. José Luis Antolín Mazariegos.—Ex com
batiente.
22. D. Ricardo Dulanto Unceta.— Ex comba
tiente.
23. D. Rafael Zalvide Bilbao.—Libre.
24. D. José de Guadalfajara Dodero.—Plaza de
gracia. •
29. D. José López Clavijo. Plaza de gracia.
45. D. Fernando Alvarez Alonso.—Ex comba
tiente.
58. D. Guillermo Gefaell Goróstegui. Libre.
69. D. José María de Iturriaga y Bourgón.—Ex
combatiente.
im. D. José Jáudenes García.—Ex cautivo.
132.—D. Carlos Bausá Caballero.—Plaza de gracia.
148.—D. Lorenzo Martínez Busutil.—Ex comba
tiente.
167.—D. Manuel de Orueta Díaz. —Ex comba
tiente.
196.—D. Diego Escobar Gómez.—Libre.
T99. D. Juan Manuel Vélez Vázquez.—Plaza de
gracia.
206.—D. Manuel Carlos López-Dóriga Pérez.—Ex
combatiente.
211. D. Tomás Rivera Cebrián.—Plaza de gracia.
229.—D. Cayetano Galán Balconero.—Ex comba
tiente.
22. D. Eugenio del Rincón Bravo.—Libre.216. D. José Luis Cuevas Puente. Plaza de
gracia.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
-
MORENO
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se promueve al empleo de tercer Con
destable (Sargento), con antigüedad del día 6 de ene
ro del corriente año, como comprendido en el ar
tículo 2.3 de la Ley de Ascensos de 17 de noviem
bre de 1938 (B. O. núm. izo), al Cabo de Artillería
de primera Manuel Domenech Poveda, y por apli
cación de la norma 17 de las dictadas por Orden mi
nisterial de 14 de agosto último (D. O. núm. 189),
se le concede el ingreso provrsional en el Cuerpo de
Suboficiales, como Condestable segundo (Sargento).
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Artillero, con an
tigüedad de I." de enero de 1939, como comprendido
en el punto segundo de la Orden ministerial de .30
de julio del corriente año (D. O. núm. 184), al Cabo
de Artillería José Rojo Fajardo; debiendo expedir
ele por la Autoridad correspondiente el oportuno
nombramiento.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Se asciende a Cabo primero Artillero, con an
tigüedad de 18 de julio de 1939, como comprendi
do en el artículo 3." de la Ley de ascensos de 17 de
noviembre de 1938 (B. O. núm. 150), al Cabo de
Artillería de segunda clase Vicente Alvarez Porto;
debiendo expedírsele el oportuno nombramiento por
la A.utoridad correspondiente.
Madrid, 22 de octubre de 1940. MORENO
— Se asciende a Cabos primeros Torpedistas,
con antigüedad de 18 de julio de 1939, como com
prendidos en el artículo 3." de la Ley de ascensos
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 150), a lo
Cabos Torpedistas de segunda clase Antonio Sierra
Pupo ,y Luis Ca'pell Prieto; debiendo expedírseles
por la Autoridad correspondiente el oportuno nom
bramiento.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
•••••■•
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Oficial tercero del
Cuerpo (Its Auxiliares de Máquinas D. Segundo Mar
celino Valcárcel Varela cese en el remolcador Ga
licia y pase destinado a este Ministerio.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar prime
Oficinas y Archivos D. Juan Bas Solvez cese
prestar sus servicios en la Estación de Subilla
del Departamento Marítimo de Cartagena y p•
continuarlos a la Base Naval de Mahón; debi
cubrirse su vacante con otro de los Auxiliares
nados en dicho Departamento y a propuesta d
Comandante General.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MOREN
Se dispone, como continuación de la O
ministerial de 16 de octubre actual, que el Au.
segundo, provisional, de Oficinas y Archivos D.
rardo Bustillo Suárez pase destinado a la Co
dancia Militar de Marina de Gijón.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
"MOREN
Licencias.—Como resultado de reconocint
facultativo sufrido por el interesado, se cone
cuatro meses de licencia por enfermo para San
turnino (La Coruña) y Santiago de Composte
Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D.
Rodríguez Cánovas.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MOREN
Prórroga de licencia.—Dada cuenta de inste
elevada por el Auxiliar de Oficinas de la M
Civil D. Ignacio Teresa Marquina, y vista el
de reconocimiento facultativo verificado al mi
se le concede un mes de prórroga a la licencia
por enfermo disfruta, percibiendo sus haberes
la Habilitación que lo viene efectuando actualm
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORE'
Sitztacion.e.1.—Se dispone que el segundo 11
nista D. Manuel Requeijo Baliño quede en situ
de "disponible forzoso" en el Departamento
timo de Cartagena, quedando sin efecto la (-
ministerial de 27 de septiembre de 1940 (D. O
mero 229), que le destinaba al destructor
Galiano.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORE
Servicios de tierra.—Como resultado de los
nocimientos facultativos a que ha sido someti
Cabo segundo Fogonero Antonio Serantes C
durante los seis meses que ordena el artículo 51
donado por Orden ministerial de 27 de mar
1933 (D. O. núm. 73) al vigente Reglamento d
(linero 249. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.5fl.
toneros, aprobado por Orden ministerial de 16 de
mayo de 1931 (D. O. núm. 116), se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tiefra, debiendo
tenerse en cuenta lo que dispone en su punto prime
ro el mencionado artículo 51, referente a la fecha en
que debe pasar a la situación de -retirado".
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Retiros.—Por haber cumplido en 9 de agosto de
19,to la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Jefe del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos D. Abelardo Rodríguez jalón, cause baja
en la situación de "Reserva" v alta en la de "reti
rado", con el haber que por clasificación le corres
ponda.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
Bajas.—Con arreglo, y en cumplimiento de lo es
tablecido en los Decretos de 13 de septiembre y 5 de
diciembre de 1936, se dispone que los Mozos de Ofi
cios Artemio Mellado Clarés, Agustín Gallardo Pé
rez, Manuel López Fernández y Angel Laborda
Murillo, causen baja en la Armada en la forma y
condiciones que los expresados Decretos señalan.
Madrid, 20 de octubre de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Morilizaciones.—Se dispone que el Oficial pri
mero de Máquinas de la Reserva Naval D. Andrés
Núñez Fernández, pase a prestar servicio en la Re
serva Naval Movilizada.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Oficial primero de
Máquinas de la Reserva Naval Movilizada D. Ma
nuel Estrada Madariaga, cese en la Inspección de
Máquinas del Arsenal de La Carraca y pase desti
nado al transporte de guerra Plutón.• ,
Madrid, z2 de octubre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Oficial primero de Má
quinas de la Reserva Naval Movilizada D. Agus
tín Romero Camelo, desembarque del gánt-tiil Nú
mero 3 y pase destinado a la Inspección de Máqui
nas del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Licencias. Accediendo a lo solicitado por el Ofi
cial tercero de Máquinas de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Rafael I-labrés Roca, se concede a este
Oficial un mes de licencia para Cartagena y Palma
de Mallorca.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Deswoviliraciones.—A instancia del interesado se
dispone que el Oficial segundo de Máquinas de la
Reserva Naval Movilizada D. José Fernández Anca,
cese en la situación de "actividad".




Balas. Como consecuencia de sentencia dictada
p.or el Consejo de Guerra celebrado en el Departamen
to Marítimo de Cartagena en la causa 'número 930,
del año 1939, seguida contra el Capitán Médico don
Miguel Zaragoza González, se dispone su separa
ción del servicio de la Armada a partir del 13 de
noviembre del expresado año de 1939 ; quedando suje
to a lo dispuesto en la Ley de Reclutamiento v Reem
plazo de la Marinería de la Armada o del Ejército,
a tenor de lo prevenido en el artículo 51 del Código
Penal de Marina de Guerra.
Madrid, 221 de octubre de 1940.
MORENO
Como consecuencia de sentencia dictada por
el Consejo de Guerra celebrado en el Departamen
to Marítimo de Cartagena en la causa número 930,
del año 1939, seguida contra el Teniente Médico don
José Díaz del Villar, se dispone su separación del
servicio de la Armada a partir del 13 de noviembre
del expresado año de 1939 ; quedando sujeto a lo
dispuesto en la Ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la Marinería de la Armada o del Ejército, a te
nor de lo prevenido en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
Instancias.—De acuerdo con lo informado por la
Asesoría General de este Ministerio, se dispone sean
anotados en la IIoja General de Servicios del Capi
tán Farmacéutico de la Armada D. Vitaliano VS
guez Marín los servicios prestados por este Oficial
en el Ejército con anterioridad a su ingreso en la
Armada.
Madrid, 22 de octubre de 1940.
MORENO
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Sección de Justicia.
Licencias.—Vista la instancia del Teniente Co
ronel Auditor D. •Eloy Escobar de la Riva, el actade reconocimiento facultativo a que ha sido sometido y lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamentode 15 de junio de 1906, se le concede un mes de
prórroga a la licencia que por enfermo disfruta,concedida por Orden ministerial de 31 de julio último (D. O. núm. 183).
Madrid, 20 de octubre de 194o.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Fondos Económicos. Se -ásigna en concepto deFondo Económico a la Estación de Submarinos de
Cartagena la cantidad anual de cuarenta mil pesetas
40.000), cuya reclamación deberá efectuarse a partirde I.° de julio último con cargo al Capitulo 2.°, Ar
tículo i.°, Grupo 4.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 16 de octubre de 1940.
MORENO
REQUISITORIAS
Por la presente se cita, llama y emplaza a un su
jeto apellidado Paz, cuyo nombre v segundo ape
llido y demas circunstancias se ignoran, el cual, el
día 25 de septiembre de 1936, prestaba sus servicios
como miliciano rojo en el Ateneo del Retiro, de
esta Capital, al que habían sido conducidos los se
ñores D. José y D. Francisco Fernández de He
nestrosa (padre e hijo), D. Rafael Esparza y D. Ma
nuel Moya, que fueron asesinados el mismo día,
para que comparezca en el plazo de ocho días a par
tir de la publicación de la presente, ante el señor
Comandante de Infantería de Marina D. Pedro Ma
ría Pasquín de Vivar, Juez instructor del Juzgado
número 3, de la Jurisdicción Central de Marina en
Madrid (Paseo del Prado, número 5, segundo), al
objeto de prestar declaración en causa que se ins
truye por el mismo, por denuncia presentada con
tra el paisano Nicolás González Domingo, acusado
de denunciante de los señores antes mencionados ;
advirtiéndole que, caso de no comparecer ante el
Juez en el plazo fijado, le parará el perjuicio a que
haya lugar con arreglo a derecho.
Dado en Madrid, a 21 de octubre de 1940.




Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to Alberto Font Arturs,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pérdidadel expresado documento, se declara nulo y sin nin
gún valor; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina. •
Tarragona, 14 de octubre de 1940. El Juez ins
tructor, José Petit.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to Juan Costa Capella,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pérdida
del expresado documento, se declara nulo y sin nin
gún valor; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de. Marina.
Tarragona, 14 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, José Petit.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Navegación del
inscripto José Caballe Forner,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pérdida
del expresado documento, se declara nulo y sin nin
gún valor; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Tarragona, 14 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, José Petit.
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (Escala
de Reserva Auxiliar), Ayudante Militar de Mari
na y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmentP
el extravío de la Libreta de inscripción marítima,
perteneciente al inscripto de este Trozo, Ricardo Va
llejo Freigeiro, folio 28 de 1916 In., queda anulado
y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sanenjo, 14 de octubre de 1940.—El Juez ins
tructor, José Mellid.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
• G. GIROD, S. A. E.
MADRID
Oficinas:




CALLE DEL PORVENIR, 13
Teléfono 59250
Exposición:
CALLE DE VELÁZQUEZ, 32
Teléfono 62920
MUEBLES
de lujo, despachos, instalaciones
Dibujos y presupuestos a disposición.
ecialidad en trabajos con madera de la Guinea Española.
Café Restaurant Nacional
Desayunos especiales hasta la una de la mañana
con exquisito café Exprés.
Espléndidos Salones para Bodas y Banquetes.
Esmerado Servicio.
TOLEDO, 19 MADRID TELEFONO 10794
•SOCIEDAD ESPANOLA
DE CONSTRUCCIONES
ELECTRO-MECANICAS
